






































































































































































































































































































































































































































































































































































































５．「『元亨釈書』七 濟北沙門 師錬 撰　慧日山辯圓」 虎関師錬 著　1322
６．「筑前名所図会」奥村玉蘭 著　1821年
７．「日本の歴史をよみなおす」 網野善彦 著　p.76 筑摩書房　2005.7.10
８．「日本文化史」 家永三郎 著　P.114   岩波書店
９. 「守護国家論」 日本思想体系14 日蓮，p.399，岩波書店　1970.3.20
10．「日本の歴史　中」 網野善彦 著　岩波書店　p.68
11．「梁塵秘抄」 383      新 日本古典文学体系 56 p.108 岩波書店　
堪慧―旭地蔵試論 57
新潟青陵大学短期大学部研究報告　第37号（2007）
12．「日本人の神」 大野晋 著 新潮社 p.40
13．太宰府天満宮文書「『鬼すべ』と『鷽かえ』の神事について」
14．「日本書紀」 巻27 斉明天皇七年五月－七月　岩波古典文學大系 68
15．「日本書紀」 巻19 欽明天皇五年十二月－六年十一月　岩波古典文學大系 68 
16．「大漢字辞典」 巻十二　諸橋轍次 著　p.676～677 大修館書店
17．「字訓」 白川静 著　p.144～145 平凡社
18．「鬼の研究」 馬場あき子 著　p.32 筑摩書房
19．同上
20．太宰府の文化財254 太宰府市役所総務部広報課　　　
21．「梁塵秘抄」 283     新 日本古典文学体系　56 p.81 岩波書店　
22．「梁塵秘抄」 355     新 日本古典文学体系　56 p.101 岩波書店　
23．「梁塵秘抄」 440     新 日本古典文学体系　56 p.123 岩波書店　
24．「梁塵秘抄」 303     新 日本古典文学体系　56 p.86 岩波書店　
25．「日本古代文学史」 西郷信綱 著　p.276～277 岩波書店　1980.12.15 
26．「鬼の研究」 馬場あき子 著　p.251 筑摩書房
27．「日本道徳思想史」 家永三郎 著　P.79   岩波書店
28．「鬼の研究」 馬場あき子 著　p.290 筑摩書房
29．「カミの人類学－不思議の場所をめぐって」 岩田慶治 著　p.33 講談社
30．「カミの人類学－不思議の場所をめぐって」 岩田慶治 著　p.9～10 講談社
31．「日本人の神」 大野晋 著 新潮社 p.22～26
32．「沙石集」 無住道暁 著 渡辺綱也校注　岩波古典文學大系 85
33．「日本の仏教」 渡辺照宏 著　p.32，33，42 岩波書店
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